


























 ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล
 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย ดร.ธิกานต ศรีนารา
 ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารย ดร.กฤษณะ ทองแกว










สันติศิริการพิมพ 1316 ซอยจรัญสนิทวงศ 57 แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 02-424-3975
ขอเขียนหรือบทความใดๆ ที่ไดพิมพเผยแพรในวารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ เปน
ความเห็นเฉพาะตัวผูเขียนและกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวยและไมมีขอผูกพันดวยประการใดๆ 
อนึ่งกองบรรณาธิการวารสารยินดีรรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผูอานและ
ผูสนใจทั่วไป เพื่อนําลงตีพิมพ
